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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.   
 
[Please check that this examination paper consists of TWO pages of printed 
material before you begin the examination.] 
 
Jawab mana-mana TIGA soalan sahaja. 
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1. “Kemelesetan Ekonomi Dunia (1929-1935) telah meninggalkan kesan 
sosial, ekonomi dan politik yang berbeza di negara-negara Asia 
Tenggara.” Dengan merujuk kepada mana-mana dua negara di Asia 
Tenggara bahaskan pernyataan tersebut. 
 
[“The World Depression (1929-1935) had left different social, economic 
and political impact on South East Asian Countries”.  With reference to 
any two countries in South East Asia discuss the above statement.] 
 
2. Yoichi Itagaki mendakwa Jepun tidak mempunyai sebarang dasar 
terhadap agama Islam. Dengan merujuk kepada Jawa dan Tanah 
Melayu sejauh manakah pandangan ini boleh diterima? 
 
[Yoichi Itagaki claims that Japan did not have any policies towards 
Islam.  With reference to Java and Malaya to what extent this view is 
acceptable?] 
 
3. “Penyingkiran Singapura dari Malaysia pada Ogos 1945 berkait rapat 
dengan penolakan UMNO kepada konsep ‘Malaysian Malaysia’ yang 
diperjuang oleh PAP (Peoples’ Action Party).” (Lee Kuan Yew)  
Bincangkan. 
 
[“The dismissal of Singapore from Malaysia in August 1945 was 
closely related to UMNO’s rejection of the ‘Malaysian Malaysia’ 
concept as pursued by the PAP (Peoples’ Action Party.”  (Lee Kuan 
Yew).  Discuss.] 
 
4. “Pembangunan luar bandar, bukan sekadar sebuah konsep semata-
mata; ia adalah satu rentetan usaha mencuba pelbagai pilihan untuk 
menyusun kaedah penghasilan, kebajikan dan kehidupan sosial di 
kawasan luar bandar” (Victor King). 
 
Berdasarkan takrifan di atas, bandingkan isu-isu, dasar dan program 
pembangunan luar bandar yang dilaksanakan di Filipina, Thailand, 
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5. “Pada hari ini, pemaksaan (imposition) sistem politik komunis Rusia 
dan China ke atas  Asia Tenggara, dalam keadaan apa sekalipun  
merupakan satu ancaman besar terhadap keseluruhan komuniti 
bebas. Amerika Syarikat melihat kemungkinan ancaman ini tidak boleh 
dipandang secara pasif sebaliknya perlu dihadapi dengan penyatuan 
tindakan bersama.” (John Foster Dulles, Setiausaha Negara Amerika 
Syarikat). 
 
Dengan merujuk kepada pernyataan di atas, nilaikan sejauh manakah 
kerjasama serantau dan kewujudan ASEAN merupakan sebahagian 
daripada rancangan neo-kolonialisme Barat? 
 
6. “Perjuangan gerakan pemisah Moro di Selatan Filipina dan Melayu di 
Selatan Thailand mempunyai sebab yang berbeza tetapi bermatlamat 
sama.”  Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas? 
 
[“The struggle of the Moro separatist movement of the Southern 
Philippines and that of the Malays of Southern Thailand was due to 
different causes but their aims are the same”.  To what extent do you 
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